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Resumen
(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHWH[WRHVUHVSRQGHUDGLIHUHQWHVLQWHUURJDQWHVUHODFLRQDGDVFRQORVSHU¿OHV
sociopolíticos de las diputadas y los diputados del Congreso de la Unión; así como a la brecha de 
género considerando su trayectoria parlamentaria y partidista, edad, nivel educativo y trayectoria 
SURIHVLRQDO6HWRPDURQFRPRHOHPHQWRVGHHVWXGLRDGRVOHJLVODWXUDVPH[LFDQDVODLXI (2009-














La entrada de un mayor número de mujeres al ámbito parlamentario FRPRHIHFWRGHODVFXRWDVGHJpQHURKDDELHUWRQXHYRVSUREOHPDVGHLQYHVWLJDFLyQ8QRGHHOORVTXHWDPELpQFRQVWLWX\HXQWHPDGHGHEDWH
SROtWLFRHVTXHODFXRWDGDSULRULGDGDODQRFLyQGHUHSUHVHQWDFLyQGHVFULSWLYD
  Recibido:GHGLFLHPEUHAceptado:GHIHEUHUR
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demanda de organizaciones de mujeres y militantes de partidos, cuestión 
TXHIXHUHFRJLGDSRUHO3UHVLGHQWH(QULTXH3HxD1LHWR\SUHVHQWDGDDQWH
HO&RQJUHVR2





entraron por mayoría relativa y representación proporcional, edad, trayectoria 
OHJLVODWLYDQLYHOHGXFDWLYRSURIHVLyQ\VLKDIRUPDGRSDUWHGHODGLUHFFLyQ
ORFDO\RQDFLRQDOGHVXSDUWLGR
+DVWDHO H[LVWtDQ VLHWHSDUWLGRVHQHO VLVWHPDPH[LFDQR3DUWLGR
Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde 
(FRORJLVWDGH0p[LFRPVEM0RYLPLHQWR&LXGDGDQRMC), Partido Nueva 
Alianza (PANAL/RVWUHVSULPHURVVRQORVSDUWLGRVPD\RUHVTXHFRQFHQWUDQ
DOUHGHGRUGHOGHORVYRWRV\VHXELFDQDVtDODL]TXLHUGDHOPRD; en el 
centro, el PRI, y a derecha, el PAN(QWUHORVPHQRUHVVHHQFXHQWUDQGRVGH
L]TXLHUGDPT y MC) y el PVEM, cercano al PRI y el PANALTXHUHVXOWyGHXQD
escisión del sector del magisterio del PRI3RUUD]RQHVGHHVSDFLRHQHVWH
HVFULWRVHGDUiSULRULGDGDODQiOLVLVGHORVWUHVSDUWLGRVPD\RUHV
/D LQIRUPDFLyQ VH FRPSOHPHQWy FRQ RFKR HQWUHYLVWDV D SURIXQGLGDG 




del PRI; una senadora de la LXII/HJLVODWXUDTXHFXHQWDFRQXQDDPSOLDWUD-
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2. Literatura sobre reclutamiento político y élites políticas  
con perspectiva de género




ha aumentado en los cuerpos legislativos, se ha producido una literatura muy 
importante sobre las modalidades de la cuota, su impacto en los procesos 
de selección de candidaturas y en los sistemas electorales y en la compo-
VLFLyQQXPpULFDGH ORV FRQJUHVRV 1RUULV +WXQ&DXO 
3HxD0ROLQD$UFKHQWL\7XODIDEA.URRN3D[WRQ
+XJKHV\3DLQWHU+LQRMRVD.URRN\0HVVLQJ0DWKLH







ción sustantiva centrado en el impacto del aumento de número de mujeres 
en la actividad legislativa (Celis et al)UDQFHVFKHW\3LVFRSR
&KLOGV\.URRN)UDQFHVFKHW$OH[DQGHU
&RPRKDSODQWHDGR.URRNODH[SOLFDFLyQGHODFRPSRVLFLyQGHV-









/DRIHUWDLQFOX\HORVSDVRV i y iiHOHJLEOHV\TXLpQHVVHODQ]DQFRPRFDQ-
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SRVLELOLGDGGHTXHODVPXMHUHVVHDQVHOHFFLRQDGDVGHWDOIRUPDTXHODH[SOL-
FDFLyQGHSRUTXpKD\PHQRVPXMHUHVHQODVFDQGLGDWXUDV\HQORVFXHUSRV
















corregir los sesgos de género del proceso de selección de candidaturas y 
GHUHFOXWDPLHQWROHJLVODWLYR




descriptiva se han centrado en los números (cuántas entran sobre todo como 























En el mismo sentido, Valiente et al.HQFXHQWUDHQHOFDVRHVSDxRO
SDUDOD/HJLVODWXUDTXHODVPXMHUHVHQIUHQWDQGL¿FXOWDGHVSDUD
KDFHUFRPSDWLEOHV ODVUHVSRQVDELOLGDGHVSURIHVLRQDOHVFRQ ODV IDPLOLDUHV
/DVGLSXWDGDVHUDQPiVMyYHQHVTXHORVKRPEUHV\DPERVVH[RVGL¿HUHQHQ
FXDQWRDODRFXSDFLyQSURIHVLRQHVOLEHUDOHVPiVUDUDVHQPXMHUHV\PiV





















militancia en organizaciones sociales ha sido la ruta de muchas mujeres para 
llegar al grupo parlamentario del PRD(QFXDQWRDSHUWHQHQFLDDPRYLPLHQWRV
sociales, encuentran algo muy interesante: las mujeres pertenecen a un movi-
PLHQWRHQXQSRUFHQWDMHPXFKRPD\RUTXHORVKRPEUHVIUHQWHDOGH
ORVKRPEUHV(VWRVHH[SOLFDSRUODSHUWHQHQFLDDRUJDQL]DFLRQHVIHPLQLVWDV
En cuanto a los procesos de reclutamiento, las semejanzas son notables, pero 
HOSUREOHPDVLJXHVLHQGRHOWLHPSRGHGHGLFDFLyQ+D\XQSRUFHQWDMHPD\RU
GHPXMHUHVVROWHUDVRGLYRUFLDGDVVHSDUDGDV
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Verge (2010) analiza a las mujeres del Parlamento catalán electas con y 
VLQFXRWDVFRQHOREMHWLYRGHDQDOL]DUTXpFDPELRVRFXUUHQHQHOUHFOXWDPLHQWR
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3. Análisis de los datos 2009 y 2012: proporción de diputadas y 
diputados en dos legislaturas










a la demanda de un grupo de mujeres de distintos partidos y mujeres no 
SDUWLGLVWDVGHTXHVHUHLQWHUSUHWDUDODFOiXVXODGHH[FOXVLyQTXHH[LPtDDHVWDV




en otros países: la cuota de género con mandato de posición, sanciones y 
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*Ui¿FD
Hombres y mujeres por bancada parlamentaria, 2009
(VWDWHQGHQFLDFDPELyHQ\DTXHHQHVHDxRHOPRI era el partido 
TXHPiVPXMHUHVWHQtDVHJXLGRGHOPRD y después el PANYHUJUi¿FD
*Ui¿FD
Hombres y mujeres por bancada parlamentaria, 2012
8QGDWRLQWHUHVDQWHTXHGHVWDFDGHODJUi¿FDHVTXHORVSDUWLGRVPHQR-
res tienen más mujeres en términos porcentuales en relación a su bancada 
SDUODPHQWDULDTXHORVSDUWLGRVPD\RUHV/RPLVPRDSOLFDSDUDHOHQ
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los congresistas de los partidos menores entró por la vía de la representación 
proporcional, opción por la cual las mujeres tienen un ingreso seguro, ya 
TXHODVOLVWDVVRQFHUUDGDV\DUPDGDVSRUVHJPHQWRVGHFLQFRFRQJpQHURV
DOWHUQDGRV7RGDODEDQFDGDGHOPANAL entró por esta vía, es decir, el partido 
QRJDQyQLQJ~QFDQGLGDWRDHQXQGLVWULWRGHPD\RUtDYHUJUi¿FD
*Ui¿FD
Proporción de hombres y mujeres que entraron por mayoría relativa  
y representación proporcional en 2012 
Otro dato revelador: el PRI es el único partido en el cual la mayoría de las 




porcentaje muy bajo de diputadas por mayoría, y algunos menores como el 
PT y el PANALQRWXYLHURQQLQJXQDGLSXWDGDSRUHVWDYtD6HSXHGHFRQFOXLU
TXHDH[FHSFLyQGHOPRITXHKDWHQLGRXQPHMRUGHVHPSHxRHOHFWRUDO\TXH
SRU VX WUD\HFWRULDRUJDQL]DWLYD WLHQHPiVPXMHUHVTXHJDQDQHQGLVWULWRV
XQLQRPLQDOHVODYtDGHHQWUDGDDOD&iPDUDHVXQDGHODVYDULDEOHVGLIHUHQ-
FLDGRUDVHQWUHJpQHURV
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*Ui¿FD
Proporción de hombres y mujeres que entraron por mayoría relativa  





































parlamentaria, tenemos un hallazgo interesante: el PAN colocó a sus mujeres 
PiVH[SHULPHQWDGDVHQODVOLVWDV/RVVHLVFDVRVGHPXMHUHVGHOWRWDOGH
VXEDQFDGDTXHFXHQWDQFRQGRVH[SHULHQFLDVSUHYLDVHQWUDURQSRUODYtD
de representación proporcional; tres cargos legislativos previos, una de RP 
y una de mayoría relativa (MR\ORVGRVFDVRVGHPXMHUHVTXHFXHQWDQFRQ
FXDWURH[SHULHQFLDVSUHYLDVHQWUDURQSRURP'HORVGRVKRPEUHVSDQLVWDV





do cargos dos veces antes, seis ingresaron por mayoría y sólo una por RP
Es decir, el PRDQRWLHQHXQDHVWUDWHJLDFODUDHQUHODFLyQDODVPXMHUHV(Q
FDPELRORVGRVKRPEUHVSHUUHGLVWDVFRQPiVFDUUHUDSDUODPHQWDULDTXH
han ocupado tres veces un cargo) entraron por RP
En cuanto al PRI OD~QLFDPXMHUTXH WLHQHFLQFRH[SHULHQFLDVSUHYLDV
ingrso por RP y el hombre por MR/RVFDVRVGHGLSXWDGRVFRQFXDWURYHFHV
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SDUDPXMHUHVD/DVPXMHUHVVLJXHQVLHQGRPiVMyYHQHV6LQHPEDUJR
HQHVWHSXQWRWDPELpQH[LVWHQGLIHUHQFLDVHQWUHORVSDUWLGRV





Porcentajes de rango de edades por partido y género, Cámara de diputados, LXI Legislatura
Cámara de diputados, 
LXI Legislatura *pQHUR
0HQRV
GH  40-49 50-59 
70  o 
más
Convergencia
 +  25  50 25  
 0   50 50   
Independiente
 +       
 0       
PAN 
 +   40   1
 0  25     
PANAL
 + 25  25 50   
 0       
PRD
 +  21 25 42  2
 0 20  15 20 10  
PRI
 +  17  27 11 2
 0       
PT
 +   40 50  10
 0      
PVEM
 + 20 47 27 7   
 0  50     
Total
 +      
 0      
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQJREP[SRUWDO
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Cuadro 3:
Porcentajes de rango de edades por partido y género, Cámara de diputados, LXII Legislatura
Partido *pQHUR 0HQRVGH  40-49 50-59 
70  o 
más
Movimiento Ciudadano
 +   25 50 25  
 0 25  25    
PAN
 +  28  24 8               -   
 0      
PANAL
 +  40 20 40   
 0   20  80  
PRD
 +      
 0    25   
PRI
 +      
 0                    -   
PT
 +      
 0       
PVEM
 +       
 0    25   
TOTAL
 +      
 0      
Nota: una diputada del PAN y una del PRDQRHVSHFt¿FDVXHGDGDVtFRPRXQGLSXWDGRGHO35,/RVFiOFXORVVHKDFHQ
DSDUWLUGHORVGDWRVGLVSRQLEOHVHVGHFLUVHUHVWDURQHVDWUHVHGDGHV
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQJREP[SRUWDO
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*Ui¿FD




PXMHUHVQRWHQtDQH[SHULHQFLDOHJLVODWLYDSUHYLDHQHOPRD, la proporción era 
GHKRPEUHV\PXMHUHVVLQH[SHULHQFLDSUHYLD\HQHOPRI




decir, las mujeres priístas, comparadas con las diputadas de otros partidos, 
HUDQODVTXHFRQWDEDQFRQPiVWUD\HFWRULDOHJLVODWLYDJUi¿FD
En el caso del PRD, llama la atención la brecha entre géneros, al menos 
HQHVDOHJLVODWXUD\DTXHHVHOSDUWLGRGHIHQVRUGHODLJXDOGDGSROtWLFD\HO






y dirigentes) y, por ende, la suerte de las mujeres está determinada por las 
FXRWDVHQWUHODVFRUULHQWHV\ODUHVROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVLQWHUQRV\QRWDQWR
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SRUVXWUD\HFWRULD5$VtHVWHSDUWLGRQRHVHOTXHKDODQ]DGRPiVFDQGLGDWDV
QLQHFHVDULDPHQWHHOTXHKDSURPRYLGRDODVPXMHUHVPiVH[SHULPHQWDGDV











Trayectoria legislativa por género, 2012
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FRQH[SHULHQFLDSUHYLDIUHQWHDOGHPXMHUHVGHVXEDQFDGDHVGHFLU



























en 2009, también en el PRD hay mujeres diputadas con cuatro y hasta seis 
H[SHULHQFLDVSUHYLDV\HOPANFRQGLSXWDGDVTXHFXHQWDQFRQWUHV\FXDWUR






con la base de datos sobre la LXII/HJLVODWXUD/RVUHVXOWDGRVGHODSULPHUDEDVHGHGDWRVVH
HQFXHQWUDQHQ3DOPD\&HUYD
 9&RPR OR KD SODQWHDGR -XGLWK'tD]6HFUHWDULD GH3URPRFLyQ3ROtWLFD GHOPAN, hay 
VX¿FLHQWHVPXMHUHVFDSDFLWDGDVGHQWURGHVXSDUWLGRSDUDVHUFDQGLGDWDV\OHJLVODGRUDV(Q
HQWUHYLVWDFRQODDXWRUD&LXGDGGH0p[LFRGHDJRVWRGH
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Partido Local Nacional Ambas Total (absolutos) Local Nacional Ambas
Total  
(absolutos)
Convergencia 25 0 0 4 75 50 25 4
PAN   29 48    
PANAL  0 0  25 50 25 4
PRD 50  20 20 52 27 19 48
PRI  47  51  40  188
PT 0  0  40  40 10
PVEM 0 17 0  20 7 7 15
Total de la 
legislatura 55  28     
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQJREP[SRUWDO
ESPERANZA PALMA CABRERA




Partido Local Nacional Ambas Total Local Nacional Ambas Total
0RYLPLHQWR  50  8 50 42 25 12
PAN     49   75
PANAL  40 20 5 20 0 0 5
PRD     41  19 
PRI  42  81    
PT      50 0 8
39(0 25 25 17 12  19  
TOTAL  41  188    
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQJREP[SRUWDO




de la dirección nacional y en ambas direcciones, tanto en la nacional como 
HQODORFDO1RKD\JUDQGHVGLIHUHQFLDVHQWUHJpQHURV/DVPXMHUHVSDQLVWDV
WHQtDQPiVWUD\HFWRULDDQLYHOQDFLRQDO\PHQRVHQDPEDVGLUHFFLRQHV
En la LXII Legislatura aumentó el porcentaje de mujeres del PAN y el PRD con 
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7. Nivel educativo y profesiones
Una de las cuestiones importantes en los análisis de las élites parlamentarias 
con perspectiva de género, es si las mujeres tienen el mismo nivel educativo 
TXHORVKRPEUHVSDUDLQJUHVDUDOFLUFXLWRSDUODPHQWDULR





también se han abocado al análisis de la presencia de las clases sociales 
HQHOSDUODPHQWR\VHKDSODQWHDGRHOGLOHPDGHTXpHVPHMRUVLFRQWDU
con representantes de todos los niveles educativos y clases sociales, ya 
VHDKRPEUHVRPXMHUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHODVGLIHUHQFLDVVRFLDOHVRWHQHU
UHSUHVHQWDQWHVFRQXQPD\RUQLYHOHGXFDWLYRVXSRQLHQGRTXHHVWROHVGDUi






En las dos Legislaturas, la mayoría de diputados y diputadas tienen licen-
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del PRI, ninguno del PANYHUJUi¿FD(QVyORH[LVWHQGRVFDVRVGH
mujeres con estudios de primaria, una del PRD y otra del PT(QDPERVDxRV
ODPD\RUtDWDQWRKRPEUHVFRPRPXMHUHVWLHQHQOLFHQFLDWXUD\PDHVWUtD
*Ui¿FD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*Ui¿FD













En conclusión, de 2009 a 2012, el nivel educativo de toda la Cámara au-
PHQWy\DTXHXQSRUFHQWDMHPD\RUGHPXMHUHV\KRPEUHVFRQFOX\yHVWXGLRV
GH0DHVWUtD/RV\ODVSDQLVWDVWLHQHQPD\RUQLYHOHGXFDWLYRTXHORVJUXSRV
parlamentarios del PRD y el PRI/DVGLIHUHQFLDVHQWUHGLSXWDGRV\GLSXWDGDV




ODPLVPDIRUPDHOJUXSRSDUODPHQWDULRGHOPRI también es heterogéneo y el 
QLYHOHGXFDWLYRGHORVKRPEUHVHVVXSHULRUDOGHODVPXMHUHV
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&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD




relaciones públicas)  






trabajo social)  
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQJREP[
portal 
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En la LXII Legislatura, la mayoría de los hombres estudiaron Derecho 









matemáticas, ciencias de la salud)  
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD
política, comunicación, relaciones internacionales, sociología)  
&RQWDGXUtD\DGPLQLVWUDFLyQLQIRUPiWLFD\PHUFDGRWHFQLD



















los hombres y mujeres provienen de carreras como Derecho y Ciencias 
3ROtWLFDV\6RFLDOHVDXQTXHH[LVWHXQSRUFHQWDMHUHOHYDQWHGHKRPEUHVTXH 
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son egresados de Ingeniería, lo cual no es el caso para las diputadas (cuadro 
(VWDVLJXHVLHQGRXQDSURIHVLyQGHKRPEUHV
Cuadro 9
LXII Legislatura: profesiones más relevantes por partido por género
PAN +RPEUHV 0XMHUHV
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD
política, comunicación, relaciones internacionales, sociología)  
Derecho  
&RQWDGXUtD\DGPLQLVWUDFLyQLQIRUPiWLFD\PHUFDGRWHFQLD
relaciones públicas)  
Ingeniería  
PRI   
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD




relaciones públicas)  
PRD   
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD






trabajo social)  
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQ
JREP[SRUWDO
En el caso del PAN, la mayoría de los hombres egresaron de Derecho, 
&LHQFLDV3ROtWLFDVH,QJHQLHUtDPLHQWUDVTXHODVSDQLVWDVGH&LHQFLDV3ROtWL-
FDV)LORVRItD\/HWUDV\&RQWDGXUtD/DFDUUHUDGH,QJHQLHUtDVLJXHVLHQGROD
GLIHUHQFLDPiVLPSRUWDQWH(QFXDQWRDOPRD, la mayoría de hombres y mujeres 
SURYLHQHQGH'HUHFKR\)LORVRItD\/HWUDVSHURXQSRUFHQWDMHLPSRUWDQWHGH
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UUHUDVWpFQLFDV\FDUUHUDVFRUWDV(QODLXI/HJLVODWXUDGHODVSHUUHGLVWDV
















JUDQGHV\TXHORVGLSXWDGRVSHUUHGLVWDV7DPELpQHQHOPRI hay mujeres más 





6REUHWRGRHVQRWDEOHHQHOFDVRGHOPAN y el PRD(VRLQGLFDTXHODV
mujeres de estos partidos ya han alcanzado a las priístas en términos de 
WUD\HFWRULDSDUODPHQWDULD&LHUWDVJHQHUDFLRQHVGHPXMHUHVSRVHHQODKDELOL-
WDFLyQSDUODPHQWDULDQHFHVDULDSDUDGHVHPSHxDUVHHQHOWUDEDMROHJLVODWLYR






XQDDPSOLDH[SHULHQFLDSDUODPHQWDULDHQODVEDQFDGDVGHOPAN y el PRD
(QFXDQWRDOQLYHOHGXFDWLYRHQFRQWUDPRVGLIHUHQFLDVLPSRUWDQWHVHQWUH
ORVSDUWLGRVPD\RUHV7DOYH]ODPiVUHOHYDQWHVHDTXHODVGLSXWDGDVSDQLVWDV
constituyen un sector con uno de los niveles educativos más altos de todo 
OD/HJLVODWXUDGH6XQLYHOHGXFDWLYRHVPiVDOWRTXHHOGHODVPXMHUHV
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PRD de la Legislatura LXIKD\SRFDVGLIHUHQFLDVHQWUHJpQHURVSHURHQOD
LXII/HJLVODWXUDVHHQFXHQWUDQPXMHUHVFRQPiVH[SHULHQFLDHQGLUHFFLRQHV
ORFDOHV\HQODGLUHFFLyQQDFLRQDO(QHOPAN también hay mujeres con más 
H[SHULHQFLDTXHORVKRPEUHV\HQODVEDQFDGDVGHOPRI no se encontraron 
GLIHUHQFLDVUHOHYDQWHVHQWUHJpQHURV
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